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MINUTES 
TAKEN AT THE SEVERAL ANNUAL CONFERENCES OF THE METHODIST 
EPISCOPAL CHURCH, 
FOR THE YEAR 1797. 
Qaest. l. Who are admitted on trial! Geo. Shanks, Wm. West, Robert Gaige!!, 
John King, Nathaniel Walker, James Samuel Douthet, Thomas Allen, Robert 
Floyd, .\lexander M'Caine, Loammi Floyd, Wilkerson, Joseph Snelling, John Nichols, 
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William Thacher, Augustus Jocelyn, Eber 
Cowlef, Ebenezer Stephens, Joseph Saw-
yer, Joseph Crawford, John Wilson, John 
Baker, Ebenezer M'Lane, Richard Lyon, 
Danial Higby, Johnson Dunham, John 
Leach; John Ruth, Thomas Dodson, Peter 
Vannest, William P. Chandler, Thomas 
Jones, William James, William Atwood, 
Hill Jones, Collier Hill, John Tomer, 
Stephen Ellis, Banister Me&dor. Joseph 
Hill--39. 
Quest. 2. Wko remain on trial 1 
John Sale, William Brittain, William 
Lambeth, William Early, Josiah Cole, 
Moses Black, Moses Wilsbn, Jeremiah 
Lawson, Obadiah Strange, Joseph Dunn, 
Ralph Willieton, Timothy Merritt, Wesley 
Budd, Peter Jayne, Robert Y allaley, Zenas 
Conger, Roger Benton, James Stokes, 
Archibald Foster, Richard Sneath, Michael 
H. R. Wilson, Samuel Thomas, David Ste-
vens, Sbadrach Johnson, James Lattomus, 
Solomon Harris, James Hunter, Joseph 
Sione, Caleb Kendall, -Llewellin Evans 
-30, 
Quest, 3. Who ore admitted into full 
connection 1 
Edmund Ellis, Duke W. Hullum, Ar-
cher Moody, Humphrey Wood, Joseph 
Pinnell, William Kenyon, John Shepperd, 
Henry M. Gaines, Benjamin· Matthews, 
Thos. Mann, Nathan Williamson, Richard 
Posey, Benjamin Lakin, William Duzan, 
Aquila Jones, Elias Hull, Stephen Hull, 
Michael Coaie, John Finnegan, Daniel 
Croucb, ~enjamin Essex, Anning Owen, 
John L!i,ckey, Joseph Jewell, ,Hezekiah 
Harrimiln, John Pitts, JonathaaJ}ateman, 
Ja~ob Colbe,t,JohnPlulips, E;dmund Way-
man-30. 
Quest. 4. Who are lite J~acons ! 
Areher Moody, Lewis Garrett, James 
Jones, Charles Ledbetter, Roger Han-
cock, William Wells, Benjamin Denton, 
Williams Kavanaugh, Edward T.Rowzee, 
Samuel Anslev, Edmund Ellis, Duke W. 
Hullum, Humphrey Wood, Joseph Pin-
nell, William Kenyon, John Shepperd, 
Henry M. Gaines, Benjamin Matthe.ws, 
Thomas Mann, Anthony Sale, Richard 
Posey, James King, James Patterson, 
John Watson, John Page, Thomas Wil-
kerson, Henry Smith, Nicholas Snethen, 
Nathaniel Chapiu. Cyrus Stebbins, Jo-
seph Mitchell, Dani.el Brumly, Ezekiel 
Canfield, David Brown, David Buck, Ja.-
cob Rickhow, Timothy Dew1, Joh&~ 
head, Roger Searle, Daniel DeRnis, W 
Bishop, James Campbell, William Storm 
Thomas Woolsey, John Falcom, Jo 
Seward, J obn Robinson, James M 
Alward Whue, Robert Bonham, J.oiie 
Whitby, Zena.s Conger, Samuel Thom 
Richard Sneath, ·1ohn Vanneman, Dani 
Crouolr, John ~key, Joseph Jewell, 
Aquila Garrettson, Thomas F. Sarge~ 
Stephen Timmons, Curtis Williams, J38. 
L. Hig~ Hezekiah Harriman, Joh• 
Pitts, Jacoli Colbert, Edmund Wayma 
Thomas Lyell, George M'Kenny, Je 
miab Manday, Jeremiah Norman, Jose 
Hill-72. 
Quest. 5. Who are the elders 1 
John Baldw~o, James Me!c~em, Josia.Jri 
Askew, Salath1elWeeb, Wilham M'Ken-,, 
dree, William Moss,Jonathan Bird, Jameti 
Tolleson, Richard Bird, John West, Chris, 
topher S. Mooring, Pemberton Smith, Joh 
Fox, John N. Jones, Rufus Wiley, Heie-4 
kiah Arnold, Isaac Lunsford, James Hul\il 
ter, Bennet Maxey, John Ray, Davicl 
Thompson, Stith Mead, Joel Tucker, PhiJ 
lip Sands, Samuel S. Steward, Lawrenelli 
Mansfield, Samuel Rodder, Wm. A. Lillyi 
Philip Bruce, Joshua Cannon, Willia!il 
Spencer, Joseph Moore, James Roge 
Daniel Hall, Jo_hn Bonner, Samuel Rish 
William Wilkerson, Robert Cox, Will' 
Ormond, Thomas Humphries, Hope Hu 
Josias Randle, Henry Hill, Enoch George. 
Benj. Blanton, Jonathan Jackson, Jol}tl 
Simmons, Tobias Gibson, George CI 
John Russell, Jas. Jenkin, Jas. Douth 
Francis Poytbret!S, John Kobler, Johll 
Boxton, William Burke, Joshua Well 
Andrew Nichols, Jesse Lee, Philip W 
ger, Geo. Pickering, Ev,!l,n Rogers, Josh 
Hall, Lawrence M'Combs, Joel Ketc;hn 
Jesse Stoneman, Enoch Mudge, Dani 
Ostrander, George Roberts, Freebo 
Garrettson, Sylvester Hutchinson, Smit.Ill 
Weeks, Shadrach Bostwick, Peter Mo-, 
riarty, John Clark, Joshua Taylor, Joseplt 
Totten, Geo. Cannon, James Covel, Elijat. 
Woolsey, John Milburn, Wm. M'Lenaha 
Christopher Spry, Zebulon Kankey, W 
son Lee, Joseph Lovell, Thomas Ware. 
Riebard Swain, Robert Green, Robl!rt 
Hutchinson, Samuel Fowler, James Cole-, 
man, Darius _Dunham, John Founlallit 
Benjamin Fisler, Robert M'Coy, Hes 
kiab C. Wooster, John M'Claskey, J 
Dickins, Ezekiel Cooper, Solomon Shu 
William lla.rdesty, William Calbert, halMf 
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Robinson, Thoe. Bell, John Smith, Seely 
Bonn, William Hunter, Fredos Aldridge, 
Thomas Everard, Thos. Jackson, Samuel 
Coate,Hamiltoo Jefferson, William Beau-
ehamp. Ephraim Chambers, David Bar-
&.ioe, Jacob Egbert, Anthony Turck, (:bas. 
Oavender, Anning Owen, Richard Stock-
ett, Joseph Everett, Nelaon Reed, Chas. 
Conaway, Lemuel Green, Benton Riggin, 
John Bloodgood, Samuel Hitt, Lasley 
Matthews, Daniel Hitt., Thea. Haymond, 
Morris Howe, Charles Burgoen, Nathaniel 
B. Mills, J osbua Jones, John- Harper, Va-
lentine Cook, Thornton Fleming, Elisha 
Pelham, J oho Potts, Levin Moore, Rezin 
Cash, Thomas Lucas, Joseph Rowen, 
James Smith, James Paynter, Ju. Ward, 
Robert Manley, Richard Wb&tcoat, \Vm. 
Bella.my, Archer Moody, Lewis Garrett, 
Jamea Jones, Charles Ledbetter, Rouer 
Hancock, Anthony Sale, John Ellis-157. 
Quest. 6. W7w /un,e heen elected hy the 
unanimous m.ffrages of the General Con-
f erenu tomperintena the Methodist Epis-
copal C4urc4 ,n America 1 
Thomas Coke, Francis Asbmy-2. 
Quest. 7. Who are undtlf' a location 
thr~4 wealness of hody or family con-
cenu 1 
He came to America soon after the peace 
of 1783,_ ~nd for the last eight yeal'!I past 
~as an itinerant preacher in our connec-
tJ.oo. He travelled principally in Mary-
land, Nova Scotia, New-York, and New-
Jersey. He was an elder in the churoll 
and a _c~nseientious, upright man, both a; 
a Cbr1st1an and a mimster. His labours 
were weatly blessed the last year of his 
lift: in Bethel ~ircuit. He possessed great 
solitu~e of m1~d_, an~ was subject to de-
pression of spirit, tnals, and afflictions. 
He was r~a.rll:ahly fond of boob and 
havi~g a retentive memory, becam~ ex~ 
ten~1vely acquainted with history, both 
a_nc1~nt and modern, profane and eccle-
s1ast1cal. On a visit to Pbiladelphia in 
Augu~t last, ~e took the pNW!ailing feyer, 
of winch be died t~e beginning of Septem-
ber, soon after his return to the circuit · 
and we believe that he is now numbered 
a:mong th~ spirits made perfect, in posses-
sion of umnterrupted pleasures above. 
He 's i::one from all afflictions here, 
To reign in joJ8 eternal there. 
2. Albert Van Nostrand,..---& native or 
Long Island, in the state of New-York, 
ab«?ut forty years of age. He joined the 
Methodist sooiety in 1785, among the first 
who formed a class at Seringtown. Soon 
afterward be began to preach ; and for 
several years last past he has been in the 
travelling connection. He had graduated 
to elders' . orders ; was circumspect and 
approved m the church. He died the 
lat~r p~ o_f September last, at the White 
Pla_ms, m his native state; and we believe 
he 18 Qow happy with his Redeemer. 
His frienda are left behind to mourn• 
They 'U follow him-he'll not return'. 
Quest._ I I. Wlat num/Jers are in Society 7 
p,_ of !tfaiJu. Rlwd, I•land. 
. Benjamin Denton, Bennet Maxey, ])a-
vid Thompson, Daniel Southall, Hezekiah 
~rnold,_Samuel Cowles, William _Moody, 
~athamel Norwood, Aquila Sugg, Ira El-
hs, George Wells, Evan Rogers, George 
Cannon, James Covel, Elijah Woolsey 
Daniel Dennis, John Merrick, John Foun~ 
tain1 John Vanneman, Alward White Sa-
muel Welsh, Thomas Bell, John Fal~om 
Isaac Robinson, Fred1111 Aldridge, Aquil~ 
Garrettson, J oshna Jones, J obn Chalmers 
Chas. \Jona.wa.y, Jas. Mea.chem, Ricbirrd 
Bird, John Shepperd, Edward T. Rowzee 
Wm. A. Lilly, John Fore, Wm. Spencer: 
John Weeks, Isaac Lunsford, Robert Cox 
Henry Hill, James Hunter, Wm. Well~ 
!Samuel Rudder-43. 
Whites. Col. Whitea. Col · 
Bath 31 Greenwich 42 · 
Penobscot 110 Wan-en 13ll 2 
Quest. 8. Wlat preachers Aave 1Dith-
dra11m themselves thu year from our or-
der and connectum '! 
Non:. 
Quest. 9. Who /toos heen ezpelled from 
our unnectwn for immoral conduct 1 
Thomas Coope, Joseph Cromwell-2. 
Quest. 10. W7ao Aave died this year1 
1· John. Ragan,--a native ef Ireland, 
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Long Island 325 25 




























































Fell'• Point 79 
Kent 259 
Montgomery 510 












4 Russell 390 23 
288 123 17 Lancaster 
42 New,llivet 
12 Norfolk and 
94 6 
127 
Portamouta 93 129 
Portsmoulh 
cir. 550 327 
8 Northampton 476 296 
6 Ohio 288 5 
6 Orai,,:e 435 35 
7 Pendleton 106 5 
Rockingham 304 24 
Sw!'ord 230 21 























Wincbeater 354 123 
11046 2490 
Nortlt Caroli= 
Anson 320 36 
Banks 102 10 
Bertie 422 155 
Bladen 436 104 
Camden 255 247 
Caswell 430 50 
ContentAey 181 35 
Goshen 235 .3 


















































































1022 148 r ..... ., __ 
Cumber wad 201 26 






























































Quest. 12. Where are the pna~ St/J<I 
tivned thu year 1 
W-m. M'Kendree, Presiding Elder. 
Greenbrier, Richard Bird. 
Bottetourt, Joseph Moore, Samuel AnsleJI 
Bedford, Daniel Hall. 
Or.wge, Samuel Risher, James Floyd. 
Amherst, Charles Ledbetter, John S 
penl. 
HanoYet and Williamsburg, James Toltei, 
son, Edward T. Rowzee, John Ellis. 
Gloucester, Stith Mead, Lee Roy Cole. 
Richard Whatcoat, Presiding Elde-4 
Cumberland, Pembertou Smith, W .. 4. 
Lilly, J. Fore. 
Amelia. Lawrence Mansfield, Edmuntll 
Ellis. 
Greensville, William Spencer, P. Sandsf 
W. Kenyon. 
Brunswick, Jas. Meachem, Joel Tucker. 





45 Little Pee 




Bertie, Joseph Pinnell, John Sale. 
60 Portsmouth, Isaac Lunsford, Robert Cox. 
5 Camden, James Rogers. 
;5 Norfolk, Philip Bruce: Amelia 347 60 Santee 
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Henry Hill, Presiding Elder. 
Swanino, Benjamin Matthews. 
Union, Henry M. Gaines. 
Yadkin, Humphrey Wood, John HalJ>:Elr 
Sali,,burv Duke W. Hnllum, John King. 
Guilford°, 'wm. Burke, Roger Hancock. 
Haw River, \Vm. Early, Lewis Garrett. 
Franklin, James Jones, Williams Kava-
naugh. 
James Hunter, Presidi"lf Elder. 
Caswell, Wm. Wilkerson, Wm. Brittain. 
Roanoke, Wm. Ormond, Wm. Wells. 
Tar River, Johu Ray, Archer Moody. 
Goshen, Jeremiah Munday. 
Newbern, Rufus Wiley, Samuel S. Stew-
anl. 
Contentney, William Lambeth. 
Pamlico, Thomas Mann. 
Mattamuskeet and Banks, Samuel Rodder, 
N.athaniel Walker. 
John Baldwin, and Salathiel Weeks, 
Book Stewards for the Virginia 
Conference. 
Jonathan Jackson, Presiding Elder. 
Charleston and Georgetown, Benj. Blan-
ton, John N. Jones, James King. 
Edisto, John Simmons, Nathan William-
son. 
Broad RiYer, Rufus Wiley, Alexander 
M'Ca.ine. 
Seleuda, Geo. Clark, Samuel Douthet. 
Bush River, Richard Pqsey. 
Saiitee, Catawba, and Camden, Tobias 
Gibson, Josiah Cole, Isaac Smith, Mark 
Moore, supernumeraries. 
Uoioo, Henry M. Ga.ines, Moses Wilson; 
Enoch George, Presiding Elder. 
Washington, las. Jenkin, Anthony Sale. 
Augusta, Hope Hull. 
Richmond and Burke, Josias Randle, Wm. 
West, Robert Gaines. 
Thos. Humphries, Presiding Elder. 
Great Pee Dee, James Doutbet. 
Ansoll and Little Pee Dee; John Russell, 
James Patterson, John Floyd. 
Bladen, Christopher R Mooring, Moses 
Black. · 
John Kobler, Presiding Elder. 
F:rancis Poythress, supern111I1erary. 
Limestone, Aquila Jones. 
Hiokstone, 1 ohn Paae. 
Lexington, Beojami~ Lakin. 
Danville, Jeremiah Lawson, Thos. Allen. 
Salt River, Henry Smith, Williams Ka.-
YanauglL 
Cwnberland, Thos. Wilkerson, Obadiah 
Strange. 
Jonathan Bird, Presidi"lf Elder. 
Green, John Buxton, Robert Wilkel'80n. 
Holston, Wm. Burke, Wm. Duzan. 
RusseJt..John Watson. 
New-RiYer, Joseph Dunn. 
Jesse Lee is recommended by the 
yearly Conference to travel with 
Bishop Asbury this year. 
George Pickering, Presiding Elder. 
\Varren and Greenwich, Nllthaniel Cha-
pin, Wesley Budd, 
Boston and Needham, Daniel Ostrander, 
Elias Holl. 
Sandwich, Joseph Snelling. 
Lynn and Marblehead, John Brodhead. 
Martha's Vineyard, Joshua Hall. 
Chesterfield, Smith Weeks. 
Provincetown, Jacob Rickhow. 
Vershire, Ralph Williston. 
Joshua Taylor, Presiding Elder. 
Readfield, Joshua. Taylor, Robert Yai-
Jaley. 
Bath, Roger Searle. 
Penobscot, Timothy Merritt. 
Portland, Nicholas Snethen, John Fin-
negan. 
Kennebeck, Jesse Stoneman. 
Pleasant River, Enoch Mudge. 
SylYester Hutchinson, Pruuli"lf 
Elder. 
Freeborn Garrettl!on, Elder. 
New-London, Shadrach Bostwick, John 
Nichols. 
Pomfret, Stephen Hull, Joseph Crawfonf. 
Middletown, Michael Cc,ate, Peter Jayne. 
Tolland, Lawrence M'Combs. 
Litchfield, Ezekiel Caufield, William 
Thacher. 
Granville, Daniel Brumly, Ebenezer 
M'Lane. 
Redding, David Bnck. Augustus Jocelyn. 
Cambridge, Timothy Dewy, Eber Cowtes. 
S~ratoga, Joel Ketchum, Joseph Sawyer. 
Pittsfield, Cyrus Stebbins, Ebenezer Ste-
vens. 
Columbia, Peter Moriatty. 
Dutchess, Philip Wager, .Joseph Mitchell. 
-New-Rochelle and Croton, David Bro111--a, 
John Wilao11, John Baker. 
Long Id&nd, ]lrooklyn, Commack, and 
Southold, Andrew. Nichols, JOSflJlP 
Totten, William Phmbus, to change 
every four weeks. 
New-York, G. Roberts, J. Wells, W. 
Beauchamp. 
J oho M'Claskey, Presiding Ekler. 
Salem, ·wm. M'Lenahan, Benj. Fi.sler. 
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Bethel, R. Hutchinson, Ric.hard Sneath. Prince George's, Shadrach Johnson. 
Burlington, Solomon Sharp, Zen.as Con- Frederick, Caleb Kendall. 
ger Carlisle, Joseph Rowen. 
Tren~n, Richard Swain, Ephraim Cham- Harford, Lemuel Green, Cha.s. Burg 
hers. · Huntingdon, Seely Boon, John Philipa. 
Freehold, Jas. Campbell, Joseph Lovell. Calvert, Thornton Fleming. 
Elizabethtow11, John Clatk, T. Merritt, Annapolis, Benton Riggin. 
J. Seward. Philip Broce, Presiding Elder. 
Flanders, Samuel Thomas, Thomas Eve- Lancaster, James Lattomus. 
rard. Stafford, Hezeki!i,h Harriman. 
Newborg, Samuel Fowler, Thos. Woolsey. Fairfax and Alexandria, Daniel Hi-O. 
Dela ware, Anthony Turck, J obn R_obiuson. Thomas Lyell, Curtis Williams. 
Herkimer, Jacob Egbert, Jonathan New- Berkley, John Potts, James Hunter. 
man. Winchester, Stephen TlllllJloos, Abrahtill 
Albany, R. Green, H. Jefferson, W. Andrews. 
Sionns. Rockingham, Morris Howe, John Pitta. 
Christopher Spry, P,.esiding Eltl.er. Pendleton, James Ward. 
Cecil, W. Hunter,-Z. Kankey, J. Smith, Alleghany and Bath, RezioCash, Edmu 
sup. Wayman, Jonathan Bateman. 
Kent, Richard Stockett. Wm. M'Kendree, Presiding Elder.• 
Queen Ami's, Robert Bonham, John Greenbrier, James Tolleson. 
Leach. 13ottetourt, Humphrey Wood. 
Caroline, Wm. Bishop, Robert M'Coy. Bedford, Duke W. Hullnm. 
Talbot, Thos. Jacbon, John Ruth. Orange, Benjamin Matthews, 
Dorchester, John Milburn, Joseph Jewell. Meador. 
Annamessex, Daniel Crouch, David Ste- · Amherat, James Floyd,. 
vens. "\VilliamsburgJLOd Hanover, Wm. ·wilk: 
Northampton, Archibald Foater, Thomas son, John Ellis, Wm. Brittain. 
Dodson. Gloocester, Stith Mead, Lee Roy Cole, 
Someret, John Moody, Aslter Smith. Richard Whatcoat, Presiding El 
Milford, David Bartine, Thos. Jon~s. Cumberland, Joseph Moore, Wm. Keuy 
Dover, Jeseph Whitby, Beoj. Essex. Amelia, Daniel Hall, Joel Tucker. 
Thomas W~re, Presiding Elder. Greensville, J. Ru111ell, A. Moody, Wad 
Wilmington, Ezekiel Cooper. Lambeth. 
Chester, William Colbert. Bmnswick, Eeoch George, Philip Sandtl 
Strasburg, William P. Chaedler. Suasex, J. West, S. S. Steward, Jli"ath. 
Bristol, Chas. Cavender, Richard Lyon. niel Walker. 
Northumberland, John Lackey, Daniel Bertie, Cluistopher S. Mooring, Jo 
Higby. Hill. 
\Vyoming, Roger Benton. Portsmouth, Wm. Ormond, Stephen Elli 
Tioga, James Stokes. Camden, John Bonner. 
Seneca, Anning Owen, Johnson Dunham. Norfolk and Portsmouth, Anthony S 
Philadelphia, "Wilson Lee, James Moore. James, G. Martin. 
y alentine Cook. Prend.i.nn Elder. Lawrence Mansfield, Presiding Elde4 
--,, Josiah Askew, sup. 
Pittsburg, Robert Manley. Swaoino, Thomas Mano. 
Redstone, James Smith, Solomon Harris. W 
Greenfield, James Paynter, Wm. James. Yadkin, m. Moss, Daniel Gossage. 
Clarksburg, Levin Moore. Salisbury, Geo. M'Keooy, Samuel Ansl · 
Guilford, William Early. . 
Ohio, Nathaniel B. Milla, Jaco& Co!bert. Haw River, J ose\lh Pinnell, Collier Hill. 
Joseph Everett, Presiding Elder. Franklin, Jerellllah Munday, Llewe 
Baltimore City, John Harper, Nelson Evans. 
Reed, H. Willis. James Rogers, Presiding Elder. 
Baltimore cir., John Bloodgood, Thomas CasweH, Edmund Ellis, Hill Jones. 
F. Sarjent. M 
ral L H . · J h S • These inutes include two Conferen~ ia Fede , as. • iggms, osep tone. Virginia; in consequence of which the statio 
Montgomery, Thomaa Lucas, Lasley Mat- of the preachers belonging to the Virginia CDD-
thews. fereuce are twice inserted. · 
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.Ri,anoke, John Ray, William Bellamy. 
Tar River, Roger Hancock, William A&-
wood. 
GGsh~o, John King. 
Newbern, James Jones, John TW11er. 
Contentoey, Lewis Garrett. 
Pamlico, Samuel Risher. 
Mattamuskeet and Banks, John Sale. 
and once a quarter afterwatd, or oftener 
if necessary, to consider and determine 
what manuscripts, books, or pamphlets 
shall be printed. 
Qoest. 13. What regulatiom have km. 
m"'1e in respect to the priruing lnuineu, 
11rul ilie pul>licstion of boolu 1 
Foor of the said committee, when met 
as aho•e, shall pr9ceed to business, pro-
vided that the chairman and 011e of tlie 
presiding elders be present. And the 
general book steward shall lay before the 
committee all manuscripts, books, and 
pamphlets which are designed for publi-
c'atioo, except such as the General Con-
ference has authorized him to publish. The Philadelphia Conference, in whom 
the management of these affairs was in-
vested by the General Conference, and 
who have not time during their annual 
aiuings to complete tltia buaioess, have, 
by the advice and consent of Bishop As-
bury, unanimously appointed the following 
pcrBOlls to be a ·standing committee, Ti.z.-
Ezekiel Cooper, Cnaimian. 
Thomas Ware, John M'Claskey, Chris-
topher Spry, Pr-aiding Elders. 
William M'Lenahau, Richard -Swain, 
Solomon Shup, Chas. Cavender, Elders. 
The aboTe committee are to meet at 
Philadelphia on the 2d of January, 1798, 
QuesL 14 •• Where and when shall our ne:rt 
Conf ereru:.p be held 1 
1. Charleston, Jan. I, 1798. 
2. Salem, Va.., April 9, 1798. 
3. Holston, May 1, 1798. 
4. Baltimore, May 2, 1798. 
5. Philadelphia, June 5, 1798. 
6. Readfield, Aug. 29, 1798. 
7. Gran'fille, SepL 19. 1798. 
• • • The pre~hers are requested to 
bring to the next Conferences the names 
of all the licensed preachers in their 
respective circuits. 
MINUTES 
TAKEN AT THE SEVERAL ANNUAL CONFERENCES OF THE METHODIST 
EPISCOPAL CHURCH, 
FOR THE YEAR 1798. 
Quest. 1. Who are admitted o/1 trial 1 
George Daugharty, Thomas Milligan, 
Thoma.s Shaw, HanoTer Donnan, Samuel 
Hooser, Cometins Hill, John Saunders, 
John Evana, Josiah Philips, Thomas 
Dromgole, Tbom1111 Daughaday, William 
Vredenburgh, Jesee Justice, Elijah Fitz-
gerald, Daniel "\\'ebb, Reuben Hubbard, 
Elijah Bachelor, Abner Wood, Shubal 
Lamb, Asa Heath, EP3phras Kibby, Lo-
renzo Dow, Trumao Bishop, Billy Hib-
bard--24. 
Quest. 2. Who remain on trial 1 
Thomas Nelson, ,Alexander M'Caioe, 
S3i:o11el D~u~het, Loaroll)i Floyd, Robert 
GBlnes, William West, John King, lames 
Floy~ UeweJJin Evans,. Natb'I. Walker 
William Atwood, Hill JOBes, Collier Hill: 
John Turner, Ste~hen Ellis, Banister 
Meador, JOBeph Hill, Solomon Harris, 
James Hunter, Joseph Stone, Caleb Ken-
dall, John Cn!lieoo, Thomas Allen, Robert 
Wilkerson, Richard Lyon, Daniel Higby, 
Johnson Dunham, John Leach, John Ruth 
Thomas Dodson, William P. Chandler:° 
Thomas Jones, Asher Smith, Peter Van~ 
nest, Joseph Snelling, Joho 'Nichols,,Wm. 
Thacker, Augustus Jocelyn, Eber Cowlea_ 
Ebenezer Stephens, lmepb Sawyer, Jo-
seph Crawford, John Wiliion--43. 
Quest. 3. Who are admitted i1lto full 
W1111ection 1 
Toose mark.e,I' thus [*] were eleeted to the 
office of deacons, but not ordained. 
Moses Wilson,• Moses Bliek• foaiah 
Cole,•_ Shadrach Jobnsoo, Jas. Latt.omus, 
lere1B1ah Lawson,* Obadiah Strange• · 
Zeoas Couger, Richard Sneath, Samo~! 
Thomas, Roger Benton, James St.olres, 
Archibald Fos&er, Dnid Stevens, lblph 
